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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es presentar la descrip-
ción y análisis de las interacciones entre estudiantes 
participantes en una actividad pedagógica llevada a 
cabo en un curso de pregrado de educación superior, 
en el segundo semestre de 2013, en una universidad 
regional de Colombia (Universidad de Cundinamar-
ca, sede Fusagasugá), utilizando el Análisis de Redes 
Sociales (ARS) [1]; y, de igual forma, determinar si el 
comportamiento de los individuos en la red de algu-
na manera influye en el rendimiento académico in-
dividual y grupal. La tutora (coautora de este trabajo) 
estableció un entorno colaborativo como estrategia 
de aprendizaje utilizando Facebook, donde la comu-
nidad del curso podía participar aportando y deba-
tiendo sobre el tema de estudio relacionado con la 
aplicación de metodologías de sistemas suaves (MSS) 
en la resolución de problemas no estructurados [2]. 
Palabras clave: análisis de redes sociales, aprendiza-
je colaborativo, comunidad de aprendizaje, interac-
ción, red social.
Abstract
The aim of this paper is to present a description and 
analysis of the interactions between students parti-
cipating in an educational activity conducted in an 
undergraduate higher education in the second half of 
2013 in a regional university Colombia (University of 
Cundinamarca – Fusagasugá headquarters) using So-
cial Network Analysis (SNA) [1] and determine if the 
behavior of individuals in the network somehow in-
fluences individual and group achievement. The tutor 
(co-author of this paper) established a collaborative 
environment as a learning strategy using Facebook, 
where course community could participate by con-
tributing and discussing the topic of study related to 
the application of soft systems methodologies (MSS) 
in resolving unstructured problems [2].
Keywords: collaborative learning, interaction, lear-
ning community, social network analysis, social 
network.
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INTRODUCCIÓN
La rapidez con la que en los últimos años se han 
desarrollado las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), hace cada vez más necesario 
implementar estrategias didácticas que permitan 
lograr cambios significativos en la forma de ense-
ñar y aprender. En esta línea, diversos estudios lle-
vados a cabo por prestigiosas universidades a nivel 
mundial han determinado la importancia de utili-
zar redes sociales para motivar a los estudiantes a 
involucrarse activamente en su proceso de apren-
dizaje [3] [4] [5] [6]. Por ello, es necesario aplicar 
métodos que permitan analizar los roles participa-
tivos de los estudiantes, con el propósito de iden-
tificar el valor de cada individuo y su importancia 
dentro de la red, formada a partir de una actividad 
colaborativa, identificando los factores que benefi-
cian la interacción y la participación a partir de las 
relaciones dirigidas entre los participantes. Uno de 
los métodos es el Análisis de Redes Sociales (ARS) 
[2] [7] [8] [9].
ANÁLISIS DE REDES SOCIALES
Las redes sociales se definen como “un conjunto 
bien delimitado de actores (individuos, grupos, or-
ganizaciones, comunidades, sociedades globales, 
etc.) vinculados unos a otros a través de una rela-
ción o un conjunto de relaciones sociales” [13].
Ahora, según manifiesta Navarro [14], el análisis 
de redes es el estudio de las relaciones y flujos en-
tre los actores de una red, llevados a cabo por me-
dio de la teoría de los grafos, basada en una serie 
de líneas que representan los lazos relacionales 
(dirigidos o no) entre los puntos que representan 
a los actores o nodos de la red, y la teoría ma-
tricial, a partir de las sociomatrices como matriz 
de datos inicial, en que el principal foco de estu-
dio son las relaciones o los vínculos entre unida-
des, tanto efectivas como potenciales [13], donde 
esta autora nos relaciona los siguientes conceptos 
fundamentales.
• “Los actores sociales. Son los sujetos que se en-
cuentran ligados por los vínculos que se mues-
tran en las redes. 
• Los lazos relacionales. Son los vínculos entre 
actores sociales y constituyen la unidad de aná-
lisis en las redes sociales. 
• El grupo. Sería un conjunto finito de actores, 
sobre el que las redes sociales pueden estable-
cer un modelo a partir de relaciones entre sis-
temas de actores”.
Con base en este análisis, el concepto de centralidad 
y poder es fundamental en este tipo de estudios, se 
concibe el poder de un actor como la dependencia 
que tienen los demás actores sobre este, donde “la 
centralidad es una forma de medir el poder, en re-
lación de qué tan cerca un actor está del centro de 
una red, es decir de las posiciones que pueden dar 
mayor dominancia e influencia” [14], estableciendo:
1. “Centralidad de grado: es el número de cone-
xiones directas (distancia igual a 1) que tiene 
un actor con los demás. 
2. Centralidad de cercanía: indica, como un pro-
medio, qué tan cercano está un actor al resto 
de los actores en una red. 
3. Centralidad de proximidad: se mide como la 
proporción de veces que un actor está en la 
ruta entre distintos pares de actores”.
Partiendo de la posibilidad del uso de análisis de 
redes sociales (ARS) siendo un campo de la inves-
tigación que permite el estudio de las redes socia-
les como grafos [1], y ante el objetivo de intentar 
analizar las interacciones de los individuos parti-
cipantes en la red, en este caso estudiantes, para 
determinar si su posición dentro de la estructura de 
la red de alguna manera influye en su desempeño 
académico, nos planteamos la necesidad de desa-
rrollar una actividad pedagógica utilizando una red 
social para observar dichas interacciones. Nosotros 
hemos querido concentrar la atención en las me-
didas de centralidad de cada individuo, y en este 
artículo se presenta los resultados del análisis del 
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grafo resultante a partir de la matriz que contiene 
los datos de interacción, donde sus nodos poseen 
propiedades estructurales diferentes, teniendo en 
cuenta sus medidas de centralidad aplicando Aná-
lisis de Redes Sociales (ARS), y su contraste con los 
resultados académicos finales de cada estudiante 
de acuerdo a su desempeño individual y grupal.
MÉTODO
Para realizar el análisis se trabajó con un grupo 
de 29 estudiantes que cursaban una asignatura de 
modalidad presencial apoyada en TIC, enfocada a 
la resolución de problemas suaves usando metodo-
logías cualitativas, en la Universidad de Cundina-
marca, sede Fusagasugá.
Dentro de una actividad pedagógica contextualizada 
en la temática del espacio académico se utilizó una 
red social muy conocida por todos los estudiantes, en 
este caso Facebook, donde cada participante debía 
investigar, comunicar e interactuar con la comunidad 
de acuerdo a los criterios establecidos por la docente.
Al final del trabajo se analizaron 55 interacciones 
entre estudiantes generadas en un tiempo de 2 se-
manas requerido para el desarrollo de la actividad.
 
En la Tabla 1 se puede observar la matriz cuadrada 
que contiene los datos implicados en el análisis. 
En este caso las filas y las columnas representan 
la misma serie de actores y las celdas en las que 
coincide cada fila con cada columna, muestra la 
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Fabián
Natalia 1 1
William 1
Ariel
Julio
Yair
Samuel 1 1 1 1 1
Juan 1 2 1
Wilmer 1
Fernando 1 1 2 1
Nixon 1 1
Diego 2
Camilo
Jonathan 1
Víctor
Kelly
Brayan
Guerrero 1 1 1
Edixón 1 1 1
Diana 2 1 2
Daniel 1 1 2
Viviana 1 2
Felipe 1 1
Ricaurte 1
Edward
Dairo 1
Cristian 1 1 1 3 1 1
Jorge
Javier 2
Tabla 1. Matriz de datos de interacción. 
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existencia o no de relaciones entre los actores. En 
este estudio los valores ponderados de la matriz co-
rresponden al número de interacciones entre nodos 
en una actividad pedagógica enfocada a la resolu-
ción de problemas suaves.
A partir de la tabla 1 se crea la figura 1 (grafo 
dirigido de interacciones) que representa las in-
teracciones generadas utilizando la red social Fa-
cebook, y se determina la centralidad y poder [9] 
para estudiar la posición de los actores dentro de 
la estructura de la red. Los nodos representan a 
cada uno de los estudiantes participantes y las lí-
neas evidencian las interacciones entre pares de 
estudiantes. En este caso se describirán y analiza-
rán los enfoques de centralidad de poder (grado, 
cercanía, intermediación) [12] de la red de estudio 
que detallan la posición de los actores de acuerdo 
a la cercanía de cada uno al centro de la acción 
de la red. 
Inicialmente se utilizó la centralidad de grado [7] 
que “mide la actividad de un actor (estudiante) en 
la red; indica el número de actores a los cuales 
un actor está directamente unido”. De acuerdo a 
Hanneman [9]: “Los actores que tienen mayores 
vínculos con otros actores pueden tener posicio-
nes ventajosas y son menos dependientes de otros 
individuos. Además, pueden tener acceso y pue-
den conseguir más del conjunto de los recursos 
de la red. Con datos de relaciones orientadas es 
importante tener en cuenta la centralidad basada 
en grados de entrada y grados de salida [10]. Si 
un actor recibe muchos vínculos se dice que es 
prominente o de prestigio, ya que muchos actores 
buscan relacionarse con él, y esto puede indicar su 
importancia dentro de la estructura de la red. Los 
actores que tienen muchos grados de salida, sig-
nifica que son capaces de intercambiar con otros, 
o convencer a muchos de sus puntos de vista y 
opiniones, a estos actores se les llama en la li-
teratura de análisis de redes sociales [9] actores 
influyentes.
Luego, Verificamos los grados de entrada y salida 
de los nodos como medida de quién es “central” 
o “influyente” en esta red. Y, por último, se definió 
la distancia de un estudiante a otro en la red al 
converger en la distancia geodésica3 de cada es-
tudiante con todos los demás, es decir, la rapidez 
con la cual interactúan viene determinada por los 
índices de cercanía.
RESULTADOS
Para analizar nuestra red social de estudio, a partir 
de la matriz de adyacencia expuesta en la tabla 
1 se generó el siguiente grafo [2][10][11] dirigido 
(figura 1) que representa una red social heterogé-
nea, donde no todos sus nodos poseen las mismas 
propiedades estructurales.
El color de los nodos representa los tipos de nodos 
de acuerdo a su número de relaciones [12]:
 - Aislados (color rojo): no presentan relaciones 
de ningún tipo.
 - Transmisores (color amarillo): con relaciones 
originándose de ellos solamente.
 - Receptores (color verde): con solo relaciones 
terminando en ellos.
 - Portadores (color azul): originando y recibien-
do relaciones.
Para analizar la centralidad y poder comparar los dife-
rentes nodos que servirán para determinar las posicio-
nes sobresalientes de los estudiantes y su influencia 
dentro de la red, primero se verifican los grados de 
entrada4 y salida5 [10] de los nodos como medida de 
quien es “central” o “influyente” en esta red (tabla 2).
3.  La distancia geodésica entre dos nodos es el menor número de aristas de un recorrido entre ellos [12].
4.  Número de enlaces que van al nodo.
5.  Número de enlaces que salen del nodo.
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Figura 1. Grafo dirigido de interacciones. 
Centralidad de grado Centralidad de cercanía Centralidad de proximidad
Grado de 
salida
Grado de 
entrada Lejanía Cercanía Intermediación
Intermediación 
normalizada
Cristian 8 10 375 7.46 118.83 15.71
Diana 5 7 379 7.38 47.83 6.32
Fernando 5 4 382 7.33 79.00 10.45
Samuel 5 0 812 3.44 0.00 0.00
Daniel 4 8 380 7.36 90.00 11.90
Juan 4 1 395 7.08 48.00 6.34
Edixón 3 5 379 7.38 43.00 5.68
Viviana 3 3 384 7.29 4.00 0.52
Guerrero 3 0 812 3.44 0.00 0.00
Javier 2 1 784 3.57 0.00 0.00
Diego 2 0 812 3.44 0.00 0.00
Nixon 2 0 812 3.44 0.00 0.00
Felipe 2 4 383 7.31 31.50 4.16
Natalia 2 1 396 7.07 17.50 2.31
Jonathan 1 2 391 7.16 1.33 0.17
William 1 2 394 7.10 7.00 0.92
Dairo 1 0 812 3.44 0.00 0.00
Wilmer 1 0 812 3.44 0.00 0.00
Ricaurte 1 1 383 7.31 17.00 2.24
Brayan 0 2 342 8.18 0.00 0.00
Fabián 0 1 384 7.29 0.00 0.00
Julio 0 1 367 7.62 0.00 0.00
Edward 0 1 372 7.52 0.00 0.00
Yair 0 1 383 7.31 0.00 0.00
Víctor 0 0 0 0 0.00 0.00
Kelly 0 0 0 0 0.00 0.00
Ariel 0 0 0 0 0.00 0.00
Jorge 0 0 0 0 0.00 0.00
Camilo 0 0 0 0 0.00 0.00
Tabla 2. Medidas de centralidad [12]. 
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De acuerdo a las medidas de centralidad de grado 
observadas en la tabla 2, los estudiantes Cristian, 
Diana, Fernando y Samuel tienen mayor grado de 
salida y pueden ser reconocidos como los más in-
fluyentes de la red, es decir, su nivel de partici-
pación en la actividad utilizando la red social fue 
alto. En este caso también Cristian, Diana, Edixón y 
Daniel deben ser considerados como los estudian-
tes más “prominentes” o de “prestigio”, teniendo 
en cuenta que tienen mayor grado de entrada, por 
tanto, pueden ser vistos como los nodos con más 
poder y dominio en la red. Al existir otros estu-
diantes (Natalia, Nixon, Samuel, Viviana, Diego, 
William, Fernando, Juan, Wilmer, Javier y Guerre-
ro) interesados en compartir información con los 
estudiantes más sobresalientes, se demostraría un 
deseo por parte de ellos de querer tener influencia, 
lo que podría ser comprendido como un acto de 
reconocimiento al valor de la posición y poder de 
los estudiantes con mayor popularidad.
En cuanto a los grados de cercanía, se puede ver que 
Brayan es el estudiante más cercano de los actores, 
porque la suma de la distancia geodésica [12] de 
Brayan con otros actores es la menor. Es decir que, 
aun no siendo adyacente con otros nodos, puede 
llegar a interactuar rápidamente a través de pocos 
intermediarios porque se encuentra a una distancia 
menor del resto de puntos de la red [8]. También se 
puede considerar que Cristian, Julio, Edward, Dia-
na y Edixón son cercanos. Los estudiantes Samuel, 
Dairo, Nixon, Guerrero, Wilmer y Diego tienen la 
mayor lejanía, lo cual se puede comprobar en la 
figura 1, donde se contempla que estos estudiantes 
identificados con color amarillo son solo transmiso-
res de información, obteniendo pocas posibilidades 
de interacción. Respectivamente, se puede obser-
var que Fernando, Diana y Samuel son igualmen-
te influyentes dentro de la red (grado 5 de salida), 
sin embargo, el grado de cercanía de Fernando es 
mayor que el de los demás, mientras que Samuel 
es uno de los más distantes en la red. También se 
puede advertir que Viviana interactúa con Edixón 
y Diana, dos de los individuos más cercanos en la 
red. De esta forma, la posibilidad que tiene de ac-
ceder a los demás nodos es más alta. 
Los nodos con mayor capacidad de intermedia-
ción, son Cristian, Daniel y Fernando. Esto indica 
la capacidad de dichos estudiantes de controlar las 
interacciones al servir de puente entre actores que 
no están conectados directamente [7]. En la figura 
1 vemos que Cristian es el estudiante que conecta a 
Guerrero con Diana y con Edixón, que a su vez sir-
ven de intermediarios con otros actores, y Fernando 
conecta a Jonathan con Daniel y Cristian. La rela-
ción entre Cristian con Viviana y con Edixón per-
mite conectar con un sector importante de la red.
Relacionando los datos obtenidos mediante el aná-
lisis de redes sociales (ARS) con la información 
extraída a partir de una encuesta realizada a los estu-
diantes con el fin de percibir su valoración respecto 
al uso de redes sociales en una actividad pedagógi-
ca, se aprecia la aceptación de los estudiantes al ser 
un espacio que facilita la comunicación e interac-
ción con los compañeros y docente propiciando el 
trabajo colaborativo. Tomando algunos apartados de 
dicha encuesta se puede extraer aportes de actores 
que se destacaron dentro de la red por ser influyen-
tes, de prestigio y con posiciones estratégicas:
“Me parece adecuado el uso de las redes sociales 
como estrategia pedagógica en la práctica educativa, 
puede ser vista desde el punto de vista de cambio, de 
una herramienta diferente a las demás, como un en-
torno distinto que permita una comunicación docente 
– estudiante y estudiante–estudiante correcta”. Cristian
“Me parece adecuado el uso de las redes sociales 
como estrategia pedagógica en la práctica educativa, 
ya que se puede compartir información, subir videos, 
compartir enlaces…”. Diana
“Me parece adecuado el uso de las redes sociales 
como estrategia pedagógica en la práctica educativa, 
porque nosotros continuamente nos conectamos a 
ella …”. Edixón
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La buena disposición de dichos estudiantes al usar 
la red social Facebook se ve reflejada en su trabajo 
colectivo dentro de la red contribuyendo a mejorar 
la interacción entre sus participantes, ya fuera pre-
sentando una opinión de acuerdo o desacuerdo a 
un comentario publicado por alguno de ellos, para 
agregar información complementaria, para contes-
tar un mensaje, o incluso para manifestar alguna 
impresión graciosa a una acotación de algún estu-
diante rompiendo con la formalidad de la actividad.
En cuanto a los estudiantes que se encuentran ais-
lados o con baja actividad en la red, al analizar las 
opiniones dadas en la entrevista se puede observar 
incomodidad al usar la red social aduciendo me-
nor concentración en el trabajo académico, poca 
confiabilidad en la información compartida por sus 
compañeros, preferencia por los métodos tradicio-
nales y considerando el uso de las redes sociales 
solo como un espacio social para compartir con-
tenidos personales con sus amigos y familiares. A 
continuación, se exponen algunos enunciados de 
dichos estudiantes:
“Las redes sociales como Facebook generan menor 
concentración”. Kelly 
“El uso de la red social va según la persona, porque 
también sabemos que hay muchas distracciones …”. 
Camilo
“Prefiero usar el LMS existente en nuestra universi-
dad y complementarla con herramientas 2.0 como 
Google”. Ricaurte
Uno de los objetivos de utilizar una red social 
como estrategia didáctica en una actividad peda-
gógica consistía en evaluar la mejora de los resul-
tados académicos al realizar trabajo colaborativo. 
La primera parte de la actividad fue llevada a cabo 
haciendo uso de la red social con participación 
individual con el fin de realizar aportes significa-
tivos, así como interactuar con los demás compa-
ñeros de la clase sobre las publicaciones de todos 
los colaboradores y contribuir en el desarrollo del 
informe final que sería realizado en grupos peque-
ños de dos a cinco personas para finalmente ser 
socializado en clase. En la tabla 3, se aprecian las 
valoraciones individuales (sobre 5,0) obtenidas por 
los estudiantes de acuerdo a los criterios estable-
cidos por la docente en una rúbrica de evaluación 
teniendo en cuenta la participación e interacción 
en la red social Facebook, informe final de la acti-
vidad, socialización y cumplimiento.
Contrastando los resultados académicos finales 
de los estudiantes con la actividad registrada en 
la red (ver tabla 3) y los datos obtenidos mediante 
el análisis de redes sociales (ver tabla 2), se puede 
comprobar que muchos de los estudiantes más in-
fluyentes y de prestigio en la red (Cristian, Diana, 
Samuel, Daniel y Edixón) tuvieron en promedio 4,5 
en la nota final. Igualmente, el grado de cercanía e 
intermediación de algunos de ellos les permitía ac-
ceder fácilmente a otros compañeros compartiendo 
y accediendo a información relevante para la ela-
boración de la actividad obteniendo mejores resul-
tados académicos. La mayoría de los estudiantes 
con poco o nada en el número de intervenciones 
Estudiante Notal final Estudiante Notal final Estudiante Notal final
Fabián 3,3 Nixon 2,3 Daniel 4,3
Natalia 4,5 Diego 4,4 Viviana 4,4
William 2,7 Camilo 3,0 Felipe 4,0
Ariel 3,2 Jonathan 3,4 Ricaurte 4,0
Julio 3,1 Víctor 4,3 Edward 3,9
Yair 3,9 Kelly 2,3 Dairo 2,9
Samuel 4,5 Brayan 3,3 Cristian 4,8
Juan 4,4 Guerrero 4,5 Jorge 4,3
Wilmer 3,3 Edixón 4,8 Javier 4,1
Fernando 3,7 Diana 4,5
Tabla 3. Valoración individual de la actividad. 
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en la red, no lograron buenos resultados académi-
cos, con promedio de 3,4, lo cual podría justifi-
carse en la baja interacción y comunicación que 
presentaron con los demás compañeros, por tanto, 
tuvieron dificultad para tener acceso a la informa-
ción compartida, a la aclaración de dudas en al-
gunos cuestionamientos de acuerdo o desacuerdo 
para completar la actividad con éxito y recibieron 
poca colaboración de sus pares al ser poco visibles 
en la red. 
En cuanto al comportamiento grupal se puede ob-
servar en la figura 2 que los grupos con más de 
un integrante portador en la red social (color azul) 
tuvieron un mejor desempeño académico en pro-
medio, en comparación con aquellos grupos con 
estudiantes de baja actividad.
CONCLUSIONES
Este artículo presenta una experiencia frente a una 
necesidad que cada día es más visible en las inves-
tigaciones relacionados con los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en la educación superior, y 
es, que se requiere encontrar nuevas dinámicas de 
interacción entre los actores sociales de un pro-
ceso que incorpore de manera eficiente el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
TIC, como elemento efectivo que medie positiva-
mente en la formación del estudiantado, en el cual 
las redes sociales demuestran ser un medio útil que 
permita desarrollar sinergias donde la cooperación 
y la colaboración se establecen como un meca-
nismo eficiente para lograr aprendizajes significa-
tivos mediados por las relaciones que definen las 
Figura 2. Valoración grupal de la actividad.
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características de las redes sociales y el estable-
cimiento de comunidades de aprendizaje. A fin 
de analizar este enfoque, además, este articulo 
corrobora que el Análisis de Redes Sociales brin-
dan una comprensión clara del comportamiento y 
los flujos de interacción que permiten determinar 
la manera como el alumno aprende en este tipo 
de escenarios, convirtiéndose en sí mismas como 
oportunidades de desarrollar actividades pedagógi-
cas sustentadas en el uso de las redes sociales, que 
pueden fortalecer la interacción en el proceso de 
aprendizaje social, para la construcción de cono-
cimiento en los estudiantes.
El escenario de estudio de este articulo tomó en con-
sideración un conjunto de estudiantes que tienen 
un nivel de familiaridad alto con el uso de las re-
des sociales con distintos propósitos, donde se pudo 
identificar que el uso que se les da a este tipo de he-
rramientas sociales, depende en gran medida de los 
intereses que le llevan a formar parte de estos meca-
nismos para la interacción social, donde se conciben 
a partir de las opiniones dadas por los estudiantes, 
como una herramienta magnífica para establecer 
canales de comunicación efectivos para el logro de 
actividades y metas comunes, pero donde también 
dependiendo de la manera cómo se aborden pueden 
resultar ser herramientas que contienen elementos de 
distracción que les aleja del logro de sus propósitos, 
permitiendo comprender el uso pedagógico y social 
que los estudiantes hacen de estas herramientas.
Por ello, consideramos que el uso de las redes so-
ciales en la educación superior tienen un potencial 
enorme respecto a su incorporación como medio 
didáctico, que debe estimularse y propiciarse den-
tro de las modelos pedagógicos de las universida-
des, contando con una alta aceptación por parte del 
alumnado, donde ellos mismos solicitan cambios 
en la manera cómo se desarrolla la acción docente, 
al no contar en la práctica cotidiana con escenarios 
útiles donde puedan abiertamente establecer diná-
micas de aprendizaje mediante la colaboración con 
sus compañeros de estudio y sus profesores.
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